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COMMISSION DU PRIX LÉON BARTHELÉMY 
Cardiopathies congénitales chez les Bovins 
« Rançon du progrès en élevage » 
par M. FONTENEAU 
M. MARCENAC. - En rapportant à l'Académie, au mois de février 
dernier, un travail de M. FONTENEAU sur un cas opéré de torsion du 
cœcum, j'annonçais pour bientôt un mémoire sur les cardiopathies 
des Bovins. 
Notre confrère a tenu parole et je suis personnellement heureux 
d'analyser aujourd'hui, pour le Prix Léon BARTHELÉMY le document 
totalement inédit en matière de pathologie bovine qu'il nous a 
adressé au moment où nous l'avons élu membre correspondant. 
On sait bien que les anomalies cardiaques de l'homme sont plus 
nombreuses actuellement sous l'influence, disent les médecins, des 
conditions de vie, si différentes qu'autrefois, d'une alimentation 
souvent mal équilibrée, peut-être d'excès médicamenteux ... On 
sait aussi quelles nécessités sont celles qui se rapportent aux ques­
tions d'élevage pour des rendements toujours meilleurs, exagéra­
tions qui ont conduit notre éminent Collègue le professeur LEs­
nouYRIES à parler de « Maladies de la civilisation ». 
Des erreurs dans les accouplements, suites d'incompatibilités 
diverses, ont également été signalées dans la genèse de monstruo­
sités parmi lesquelles, récemment FLORENTIN et LAUVERGNE ont 
attiré l'attention à propos de troubles, chez des veaux, du squelette 
et, précisément, du cœur. 
Il est curieux de dire, au passage, que BuGARD et collaborateurs, 
dans un ouvrage récent, ont attribué les lésions décrites, en grande 
proportion, aux « conséquences de la civilisation», opinion épou­
sant, dans les processus étio-pathogéniques et la dénomination, les 
idées soutenues sur le plan de la pathologie et de la clinique par l'un 
des nôtres. 
llul. Acad. Vél. - Tome \X\\' (\0H•111brc 1962). - Vigot Frère�. Eùilcurs. 
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Le travail de M. FONTENEAU est celui d'un chercheur qui allie 
au travail quotidien celui de la réflexion et qui veut bien rédiger 
ses observations avec un Roin digne de tous les éloges. 
Dans une première partie, est étudiée l'étiologie générale des 
cardiopathies des Bovins, spécialement des veaux, cliniquement 
examinés et méticuleusement autopsiés. 
Une comparaison est donnée avec les mêmes altérations reconnues 
chez les humains et on doit conclure à l'analogie totale des lésions, 
isolées ou associées, caractérisant les anomalies dites cyanogènes 
et non-cyanogènes, les premières comportant la trilogie et la tétra­
logie de FALLOT (communications interauriculaires et communi­
cations interventriculaires), avec troubles pulmonaires (sténose 
aortique), les secondes, moins graves, signées par la persistance du 
canal artériel, des perforations des cloisons (trou de Botal simple) 
et des anomalies des arcs aortiques. 
Ce sont les «non-cyanogènes » qui ont été les plus fréquemment 
relevées par l'auteur et chez les jeunes Bovins de huit à 60 jours 
d'âge; le trou de Botal, de dimensions très variables depuis le simple 
pertuis jusqu'aux béances vraies, est reconnu dans la cause de per­
turbations assimilables aux symptômes de la « maladie bleue ». 
Les raisons de ces états pathologiques invoqués par M. FONTENEAU 
sont les suivantes, résumées : 
l'intensité actuelle de l'élevage, en nombre, sans une suffisante 
sélection quant à la qualité cherchée. 
la recherche d'une production toujours meilleure aboutissant à 
des sujets morphologiquement « monstrueux », tels les veaux à 
« culs de poulains », 
une hérédité défectueuse par incompatibilité de gènes, mal 
appréciée ou surveillée en pratique d'insémination artificielle. 
Passant à l'essentiel de son travail, l'auteur a donné d'abord 
quelques rappels embryologiques, estimés nécessaires et résumés 
sur schémas parfaitement lisibles. 
Les observations cliniques et nécropsiques sont décrites, une par 
une, aux textes desquelles sont annexées de magnifiques photogra­
phies, certaines agrandies pour bien décrire tous détails utiles. 
Les cas sont groupés par anomalies simples puis complexes allant 
depuis la persistance du canal artériel, jusqu'aux trilogies et tétra­
logies, tous parfaitement assimilables à ceux de la pathologie 
humaine. 
Il n'est pas possible de résumer, dans ce compte rendu, les 
23 observations de malades suivies en général jusqu'à l'abattoir, 
que des raisons économiques ont fait sacrifier, permettant l'illus-
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tration du mémoire, constituant un exposé nouveau et complet de 
ce chapitre de pathologie cardio-vasculaire. 
Notons que les progrès actuels de la sémiologie circulatoire, 
grace aux sondages radio-opaques des artères et veines ainsi que 
des cavités cardiaques, aux analyses du sang et des pressions aux 
divers étages anatomiques, permettent toutes investigations indis­
pensables pour l'établissement de diagnostics de certitude des 
lésions en cause. Les mises au point du laboratoire de chirurgie 
expérimentale d' Alfort ont déjà rendu possibles des précisons de 
siège et de nature des anomalies provocatrices des troubles. Les 
apports des consultations de l'Ecole pour les chiens et ceux de la 
clinique rurale pour les veaux (prof. LAGNEAU) montrent, en les 
confirmant, les conlusions de notre Confrère de Vendée. 
Je le remercie, au nom de l'Académie, de l'envoi de son pré­
cieux travail qui vient très rapidement confirmer l'heureux choix 
qui l'a élu Membre Correspondant. 
Son mémoire mérite d'être récompensé par l'attribution du 
Prix Léon BARTHELÉMY et il serait désirable de pouvoir en assurer 
la publication intégrale au bénéfice, non seulement de la science 
vétérinaire mais également de la pathologie cardio-vasculaire de 
l'homme. 

COMMISSION DU CONCOURS GÉNÉRAL 
Investigations hématologiques 
chez les ovins de race mérinos 
(accompagné de calculs biométriques 
et de microphoto. graphies en couleur) 
par Vicente DuALDÉ PEREZ 
M. GROULADE. - Ce travail constitue la thèse de Doctorat, de 
notre confrère Espagnol Vicente DuALDE PEREZ, thèse soutenue 
devant la faculté vétérinaire de l'université de Zaragoza. 
L'auteur a fait des recherches d'ordre quantitatif et d'ordre 
qualitatif, sur 100 moutons de race mérinos en bon état de santé. 
Les recherches d'ordre quantitatif ont porté sur : 
la vitesse de sédimentation globulaire en 24 h. 
L'hémoglobine en grammes pour 100 ml de sang. 
Le nombre de globules rouges par mm3• 
Le nombre de globules blancs par mm3• 
Et la formule leucocytaire. 
Les résultats obtenus ont été soumis à une analyse statistique 
complète. 
Après avoir exposé les techniques utilisées, le matériel exploité, 
indiqué et discuté les résultats obtenus, les variations dues au sexe 
et à l'âge sont étudiées et calculées. 
L'auteur a établi pour chaque constante les limites des valeurs 
normales, typiques, atypiques et pathologiques, en cherchant 
l'importance du facteur hasard dans les distributions de fréquences. 
Les recherches d'ordre qualitatif portent sur la morphologie cellu­
laire et tout particulièrement les caractères distinctifs des grands 
lymphocytes et des monocytes.L'auteur a rencontré des lymphocytes 
binucléés dont il présente une étude minutieuse. D'autre part, 
l'auteur traite du test des peroxydases pour les globules blancs et 
conclue que les neutrophiles et éosinophiles sont péroxydases positifs, 
tandis que les basophiles, lymphocytes et monocytes sont péroxy­
dases négatifs. 
Bul. Acad. W·t. -Tome .\.\.\IV (i\ovcmurc 1962 . - Vigot Fl'èrcs, Editeurs. 
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Cette étude est illustrée de 17 microphotographies en couleur 
trois microphotographies en noir, cinq schémas explicatifs, huit 
courbes et se termine par une importante bibliographie. 
La thèse est accompagnée des calculs statistiques pour chaque 
constante, avec 24 microphotographies en couleur. 
Au sujet de la bibliographie nous regrettons que notre confrère 
espagnol n'ait pas eu connaissance du travail Français de notre 
confrère Gibert : « Quelques constantes normales du sang de mou­
ton» publié en 1958 dans la Revue de médecine vétérinaire. 
L'ensemble constitue un travail important, sérieux, bien conduit · 
qui sera consulté avec profit par tous ceux que l'hématologie inté­
resse convaincu de son utilité et de sa valeur en clinique pour aider 
au diagnostic et au pronostic. 
Nous demandons à la commission du concours général de retenir 
ce travail pour une récompense. 
